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（1-a）  『ボン大学地理学研究論文紀要』シリーズ（本来の地理学紀要） 
“BONNER　GEOGRAPHISCHE　ABHANDLUNGEN”
Heft  :  Helmut Hahn: Der Einfluss der Konfessionen auf die 




















Heft 1: Johannes Steinmetzler : Die Anthropogeographie Friedrich Ratzels 





Heft : Helmut Hahn : Die Erholungsgebiete der Bundes-republik. 
Erlaeuterungen zu einer Karte der Fremdenverkehrs-orte in der deutschen 







Heft : Helmut Hahn : Die Stadt Kabul （Afganistan） und ihr Umland. 
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6Heft : Helmut Hahn : Die Stadt Kabul（Afganistan） und ihr Umland. 
Teil II, Sozialstruktur und Wirtschaftliche Lage der Agrarbevoelkerung im 
Stadtumland, 1,  S.　
【ヘルムート・ハーン著『アフガニスタンの首都カブールとその近郊。第 II部：
首都近郊における農業人口の社会構造と経済状態』】
Heft : Wolfgang Bahr : Die Marismas des Guadalquivir und das 
Ebrodelta. Zwei spanische Reisbaulandschaften, 1,  S.
【ヴォルフガング・バール著『（スペイン南部）グアダルキヴィル地方のマ
リスマス湿原とエブロデルタ―二つの水稲栽培地域』】
Heft : Helmuth Toepfer : Wirtschafts- und sozial-geographische 





Heft : Adelbert Thiele  : Luftverunreinigung und Stadtklima im 
Grossraum Muenchen, insbesondere in ihrer Auswirkung auf epixyle 
Testechten, 1, 1 S.　
【アデルベルト・ティ―レ著『ミュンヒェン大都市圏における大気汚染と都
市気候―　特に指標植物としての地衣類への影響を通しての研究―』】
Heft : Hans Boehm: Bodenmobilitaet und Bodenpreisgefuege in 
ihrer Bedeutung fuer die Siedlungsentwicklung. Eine Untersuchung 
unter besonderer Beruecksichtigung der Rechtsordnungen und der 
Kapitalmarktverhaeltnisse fuer das 1. und . Jahrhundert , dargestellt an 











Heft : Peter : Hoellermann : Blockgletscher als Mesoformen der 
Periglazialstufe. Studien aus europaeischen und nord-amerikanischen 








Heft : Wilfried Klings : Innenstaedte in Belgien. Gestalt, Veraenderung, 








Hef t   :  Ra iner  Graafen  :  Die  rech t l i chen  Grund lagen  der 
Ressourcenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Beitrag zur 
16
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“COLLOQUIUM Ｇ EOGRAPHICUM”（Vortraege des BonnerGeo-
graphischen Kolloquiums zum Gedaechtnis an Ferdinand von Richthofen, 

















Band : Leo Waibel : Die europaeische Kolonisation Sued―brasiliens. 















Band 1: Wilhelm Lauer（Herausgeber） : Beitraege zur geo-graphischen 
Japanforschung. Vortraege aus Anlass des 50. Todestages von Johannes 
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Band 11:  Gerhard Hard : Die „Landschaft  “der Sprache und 
„Landschaft“ der Geographie. Semantische und forschungs―logische 









Band 1: Wilhelm Lauer（Hrsg.） : ARGUMENTA GEOGRAPHICA. 
Festschrift CARL TROLL zum 70 Geburtstag（24. Dezember 1969）. Mit 






トロール教授の学問的業績（第 II部：1～ 1, Nr.-1 のリスト）
（1年以前の第 I部リストは Erdkunde誌 , 1年に掲載）の記述があ
り、さらにそれに続いて、国内外からの寄稿者 1人の献呈論文が掲載され
ている】
Band 1: Planen und Lebensqualitaet – Verhandlungen des . Deutsch̶ 
Britischen Symposiums zur Angewandten Geographie. 
Planning and the Quality of Life –Proceedings of the rdAnglo- German 
Symposium on Applied Geography, hrsg. von Gerhard Aymans, Hanns J. 








Band 1： GEOGRAPHIE ALS SOZIALWISSENSCHAFT  Beitraege zu 
ausgewaehlten Problemen kulturgeographischer Forschung: Wolfgang Kuls 
zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von F.-J. Kemper, H.-D. Laux und G. 







Band 1: BEITRAEGE ZUR EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTS- GEO-
GRAPHIE: Festschrift Helmut Hahn zum 65.Geburtstag. Hrsg. von 
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Band 1: Hans Boehm（Hrsg.）: BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE 
DER GEOGRAPHIE IN DER UNIVERSITAET BONN. Heraus-
gegeben anlaesslich der Uebergabe des neuen Institutsgebaeudes in Bonn –























Band : Eckart Ehlers（Hrsg.）: Modelling the City ―Cross Cultural 
Perspectives― Vortraege gehalten aus Anlass der Verleihung der 
Ehrendoktorwuerde der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultaet der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn 























“ARBEITEN ZUR RHEINISCHEN LANDESKUNDE“ vom 
2
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Geographischen Institut der Universitaet Bonn
Heft 1: Willi Ballensiefen: Die Agrarlandschaft der Wittlicher Senke und 






Heft 1: Herbert Pley: Garten- und Feldgemuesebau am mittle-






Heft  1 :  Guenther  Bohl ing:  Die  Rindv iehwir t schaf t  in  den 
Agrarlandschaften des noerdlichen Rheinlandes, Bonn 1,　S.,  






Heft 1: Helene Panhuysen: Die Entwicklung der Agrarland―schaft 
im Raume Straelen seit 1800 unter besonderer Beruecksichtigung des 




Heft 1: Paul Arnold: Die Kalkindustrie am Nordrand des Rheinischen 
Schiefergebirges, Bonn 11, 11 S.
【パウル・アーノルド著『ライン地方頁岩山地北縁の石灰岩採掘産業』】
Heft 1: Reinhard Gildemeister： Wald, Bauernland und Holz- industrie 
im oestlichen und mittleren Hunsrueck―Wirtschafts-landschaft und sozial-




Heft 1: Irmund Wenzel: Oedlandentstehung und Wieder-aufforstung in 
der Zentraleifel, Bonn 1, 11 S.
【イルムンド・ヴェンツェル著『（ボン地方南方に広がる）アイフェル山地
中央部における荒廃地の形成とその再植林』】
Heft : Werner Krause: Eine Gruenland-Vegetationskarte der sued- 
badischen Rheinebene und ihre landschaftsoekologische Aussage 
― Untersuchung ueber den Wasserhaushalt der Ebene und seine 




Heft 1: Maria do Carmo Correa Galvao: Das Ruwergebiet ― 
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16
Heft : Manfred Domroes: Luftunverreinigung Stadtklima im 
Rheinisch-Westfaelischen Industriege ｂ iet und ihre Auswirkung auf den 




Heft : Alfred Frischen: Die Wandlungen in der Wirtschafts- und Sozial- 
strukrur des Hohen Westerwaldes um die Mitte des 20. Jahrhunderts,  Bonn 
1, 1 S. 
【アルフレート・フリッシェン著『ヴェスターヴァルト高原地域の 世紀
中期における社会経済的変貌』】
Heft : Helmuth Toepfer: Die Bonner Geschaeftsstrassen ― Raeumlichen 
Anordnung, Entwicklung und Typisierung der Geschaeftskonzentrationen, 
Bonn 1, 1 S.
【ヘルムート・テプファー緒『ボン市の商店街　―空間的配列整備、発展お
よび商店集中化現象の類型化―』】
Heft : Josef G.v.Haiju: Koenigswinter―Entwicklung und wirtschaftli-
che Basis einer Fremden-verkehrsstadt, Bonn 1,  S.
【ヨゼフ・G.v.ハイジュ著『ケーニヒスヴィンタ：ある観光都市の発展と経
済基盤』】
Heft ： Die Landnutzungskarte Nordrhein 1: 100,000 Blatt 1: Koeln-
Bonn, Aufgenommen von W. Herzog jn den Jahren 1 – 1, erlaeu-
tert von W. Herzog und C. Troll, Bonn 1, 1 S,
【W.ヘルツォーク作成、W.ヘルツォーク・C.トロール解説『十万分の一土
地利用図：北部ラインランド、第 1葉：ケルン・ボン地区』】
Heft : Otto Fraenzle: Geomorphologie der Umgebung von Bonn: 
17
Erlaeuterungen zum Blatt NW der geomorphologischen Detailkarte 1 : 
25,000, Bonn 1,  S.
【オットー・フレンツレ作成・解説『万 千分の一詳細地形学図北西部図
の解説によるボン市近郊の地形学』】
Heft 1: Hanns Dieter Schaake: Der Fremdenverkehr in den links-rheini-
schen Kleinstaedten zwischen Bingen und Koblenz, Bonn 11, 1 S.　
【ハンス　ディーター・シャーケ著『ライン川中流部左岸のビンゲン～コブ
レンツ間にある小都市群における観光業の実態』】
Heft : Wolfgang Kuls （Hrsg.）: Untersuchungen zur Struktur und 
Entwickung rheinischer Gemeinden. Beitraege von Gorzel, Boehm, 





Heft : Wilfried Klings: Die Kleinstaedte am mittleren Niederrhein. 
Untersuchung ihrer Rolle in der Entwicklung des Siedlungsnetzes seit der 




Heft : Josef Birkenhauer: Die Entwicklung des Talsystems und des 
Stockwerkbaus im zentralen rheinischen Schiefergebirge zwischen dem 
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Heft :  Elfriede Schmitz-Keil:  Bevoelkerungsgeographische 
Untersuchung von Kleinstaedten der Eifel: Ein Versuch zur Trend-
Typisierung, Bonn 1973,  101 S.
【エルフリーデ・シュミッツ－カイル著『アイフェル山地小都市群の人口地
理学的研究　―その人口トレンド類型化のための一つの試み―』】
Heft : Eckart Dege: FILSEN und OSTERSPAI – Wandlungen der 
Sozial- und Agrarstruktur in zwei ehemaligen Weinbau-gemeinden am 






Heft : Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande um 1820 – 
Herausgegeben von Helmut Hahn und Wolgang Zorn unter Mitarbeit 










Heft : Guenter Thieme: Regionale Unterschiede der Agrarstrukturellen 










Klaus Hausherr: Die Entwicklung der Kulturlandschaft in den Lanao-
Provinzen auf Mindanao （Philippinen） unter Berueck- sichtigung des 





„BOCHUMER  GEOGRAPHISCHE  ARBEITEN“  Hrsg.  vom 
Geographischen Institut der Ruhr-Universitaet Bochum, veroeff. vom Verlag 
Ferdinand Schoeningh, Paderborn, A-Format 
Heft 1: Bochum und das mittlere Ruhrgebiet （Als Festschrift zum . 
Deutschen Geographentag Bochum erschienen）. Schoeningh, Paderborn 
1, 1 S. 【『ボッフム市と中部ルール地域の地誌』（1年、新設のルー
ル大学で開催された地理学者大会の記念出版物】　［既収録］
Heft : Wirtschaftsgeographische Strukturwandlungen auf den Shetland 
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1, 1 S. 【『ボッフム市と中部ルール地域の地誌』（1年、新設のルー
ル大学で開催された地理学者大会の記念出版物】　［既収録］
Heft : Wirtschaftsgeographische Strukturwandlungen auf den Shetland 
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Heft 1: Die Verwertbarkeit der Bodenschaetzungsergebnisse fuer die 
Landschaftsoekologie, dargestellt am Beispiel der Briloner Hochaeche, von 
Lothar Finke, Paderborn 11,  S. （Diss.）　
【ロータール・フィンケ著『地域景観生態学に対する土地評価制度成果図の
活用可能性』（博士論文）】
Heft 1: Laendliche Problemgebiete. Beitraege zur Geographie der 
Agrarwirtschaft in Europa, von H.M.Bronny, J.Dodt, D.Glatthaar, 




Heft 1: Trends in Urban Geography. Reports on Research in Major 
Language Areas. Edited by Peter Schoeller on behalf of the Commission on 
Processes and Patterns of Urbanization of the International Geographical 




Heft 1: Zentrenausrichtung in mehrkernigen Verdichtungs-raeumen, an 
Beispielen aus dem rheinisch-westfaelischen Industriegebiet, von Manfred 
Hommel, Paderborn 1, 1 S. 　
【M.ホンメル著『多核的密集諸地域における諸中心地指向の形成：ライン・ウ
エストファレン工業地帯（ルール地域）からの諸事例を中心に』（博士論文）】
Heft 1: Neulandgewinnung und Industrieansiedlung vor den ja-
panischen Kuesten – Funktionen, Strukturen und Auswirkungen der 
Aufschuettungsgebiete （umetate-chi）, von Winfried Fluechter, Schoeningh, 
21
Paderborn 1, 1 S.
 【W.フリュヒター著『日本の沿岸地域における新しい土地造成と工業立
地―”埋立地 “の機能、構造とその諸影響』】
Heft : Neuordnung laendlicher Siedlungen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Plaene – Beispiele – Folgen, von Fritz Becker, Schoeningh, 
Paderborn 1, 1 S. （Diss.）
【フリッツ・ベッカー著『ドイツ連邦共和国における農村的諸集落の新しい
秩序 -計画・事例とその結果』（博士論文）】
Heft : Physical Geography in the Federal Republic of Germany. Edited by 
Hans-Juergen Klink and Herbert Liedtke, on behalf of the National Committee 




Heft : Funktionswandel innerstaedtischer Freiraeume in deutschen 
Grossstaedten, von Rolf Heyer, Schoeningh, Paderborn 1,  S.（Diss.）
【ロルフ・ハイヤー著『ドイツ大都市における都心部空閑地の機能変遷』（博
士論文）
Heft : Hochschulstandorte und Bildungsverhalten unter Aspekten der 
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„ESSENER GEOGRAPHISCHE ARBEITEN“ Herausgegeben von 
Gerhard Henkel et al.,am Geographischen Institut, Universitaet Essen（GHS）, 
veroeffentlicht vom Verlag F. Schoeningh, Paderborn. 
Band : Gerhard Henkel （Hg.）: Dorfbewohner und Dorfentwicklung. 
Vortraege und Ergebnisse der Tagung in Bleiwaesche vom 1.-1. Maerz 
1, Paderborn 1, 1 S.  
【ゲアハルト・ヘンケル編『村落居住者と村落の開発』、村落改造を実施し
たブライヴェッシェ村で開催された研究討論会の成果報告】
Band : Johannes Biecker und Gerhard Henkel: Erhaltung und Erneuerung 




Band ：Gerhard Henkel und Hans-Juergen Nitz （Hrsg.）: 
Laendliche Siedlungen einheimischer Voelker Aussereuropas – Genetische 
Schichtung und gegenwaertige Entwicklungsprozesse.  Berichte der 






Band 1: Gerhard Henkel （Hrsg.）: Kommunale Gebietsreform und 
Autonomie im laendlichen Raum .  Vortraege und Ergebnisse des 
23






Band 1: Gerhard Henkel （Hrsg.）: Kultur auf dem Lande. Vortraege und 
Ergebnisse des . Dorfsymposiums in Bleiwaesche 1.-1. Mai 1, 




Band : Gerhard Henkel （Hrsg.）: Schadet die Wissenschaft dem Dorf? 
Vortraege und Ergebnisse des . Dorfsymposiums in Bleiwaesche . . Mai 





“MUENSTERSCHE GEOGRAPHISCHE ARBEITEN”  
Herausgegeben von den Hochschullehrern des Instituts fuer Geographie 
der Westfaerischen Wilhelms-Universitaet Muenster （A-Format）
Heft 1: Alois Mayr: Universitaet und Stadt ― Ein Stadt-, wirtschafts-, und 
sozialgeographischer Vergleich alter und neuer Hochschulstandorte in der 
Bundesrepublik Deutschland, Paderborn 1,  S.（Habil.）
【アロイス・マイヤー著『大学と都市―ドイツ連邦共和国における新旧諸大
3
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学の立地に関する都市・経済・社会地理学的比較研究』】
Heft : Hermann Mattes : Der Tannenhaeher im Engadin―  Studien 





Heft : Friedrich-Karl Holtmeier: Die bodennahen Winde in den 
Hochlagen der Indian Peaks Section （Colorado Front Range）
【F・K・ホルトマイヤー著『（コロラドの）インディアン・ピークス
地区における地表風について』（ ～  頁）】  +　Ludwig Hempel： 







Peter Weber（Hrsg.）:  Peripherie Raeume ―Strukturenund 





Peter Schnell / Peter Weber（Hrsg.）: Aggromeration und Frei-zeitraum-- 
Vortraege eines Symposiums der Arbeitsgruppe  “Geography of Tourism 






Norbert de Lange: Staedtetypisierung in Nordrhein-Westfalen ―im 
raum-zeitlichen Vergleich 1961 u. 1970 mit Hilfe multivariater Methoden―










P.Weber / K.-F. Schreiber（Hrsg.）: Westfalen und angrenzende Regionen 
― Festschrift zum 44. Deutschen Geographentag in Muenster 1983, Teil Ia 




Heft 1: Heinz Heineberg / Alois Mayr （Hrsg.）: Exkursionen in 
Westfalen und angrenzenden Regionen － Festschrift zum 44. Deutschen 
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Heft : Karl-Heinz Otto: die Bedeutung der Hoehenmessung und 
Hoehen-darstellung fuer Reliefoberflaechen unter Moorbedeckung in 





“BREMER BEITRAEGE zur GEOGRAPHIE und RAUMPLANUNG“
Heft 11: Geographie des Menschen. Dietrich Bartels zum Gedenken. 
Herausgegeben von G.Bahrenberg, J.Deiters, M.M.Fischer, W.Gaebe, G.Hard 
und G.Loeffler,  Studiengang Geographie, Fachbereich , Universitaet 








 Hrsg.vom Geogr.Inst.der Justus Liebig-Universitaet Giessen
27
Heft : Guenter Mertins:Die Kulturlandschaft des westlichen Ruhrgebiets 
（Muelheim – Oberhausen – Dinslaken）, Giessen 1,  S.
【ギュンター・メルティンス著『ルール地帯西部（ミュルハイム・オーバー
ハウゼン・ディンスラーケン）における人文地域景観』】




の歴史を記念して行われた、ウーリヒ（H. Uhlig）, ラウテンザッハ（H. 
Lautensach）、マンスハルト（Walther Manshard）等の諸教授の講演を収録】
Heft : Werner Roell:Die kulturlandschaftliche Entwicklung des Fuldaer 
Landes seit der Fruehneuzeit,  Giessen 1, 1 S.
【ヴェルナー・ロェル著『フルダ地方の初期近世以来の人文景観的発展』】
Heft 1: Karl Engelhard: Die Entwicklung der Kulturlandschaft des 
noerdlichen Waldeck seit dem spaeten Mittelalter, Giessen 1,  S.
【カール・エンゲルハルト著 『北ヴァルデック地方における中世後期以降の
地域景観の発展』】
Heft 1：Johannes Kuechler： Penang：Kulturlandschafts-wandel und 
ethnisch-soziale  Struktur  einer  Insel Malaysias, Giessen 1, 1 S.
【ヨハネス▶キュヒラー著『ペナン：マレーシアの一島嶼における人文地域
景観的変貌と民族・社会的構造』】
Heft 1： Volker Seifert: Sozial- und wirtschafts-geo-graphische Struktur- 
und Funktions- untersuchungen im Landkreis Giessen – unter besonderer 
Beruecksichtigung regionalplanerischer Gesichtspunkte, Giessen 1968, 208 S.
【フォルカー・ザイフェルト著『ギーセン農村郡における社会・経済地理学
3
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的構造と機能の研究 ―特に地域計画的な観点を考慮して―』】
Heft 1: Guenter Mertins:Die Bananenzone von Santa Marta, 
Nordkolombien –Probleme ihrer Wirtschaftsstruktur und Moeglich-keiten 
der Agrarplanung, Giessen 1969, 145 S. 
【ギュンター・メルティンス著『北部コロンビアのバナナ地帯―その経済構
造と農業計画の可能性―』】
Heft 1： Ludwig Schaetzl： Raeumliche Industrialisierungsprozesse 
in Nigeria ― industriegeographische Analyse eines tropischen 
Entwicklungslandes―, Giessener Geographische Schriften, Heft 1
（Sonderheft ）, hrsg.vom Geographischen Institut der Justus Liebig-





（-a） “RHEIN-MAINISCHE FORSCHUNGEN”  
【『ライン・マイン地域研究』シリ～ズより
Heft  1: Karl Ruppert: Die Leistung des Menschen zur Erhaltung 
der Kulturboeden im Weinbaugebiet des suedlichen Rheinhessens ―　
Untersuchungen ueber die Bodenzerstoerung im Rhein-Main-Gebiet II, 





Heft : Herbert Jaekel: Ackerbuerger und Ausmaerker　in Alsfeld/ 
oberhessen ― Sozialgeographische Studie ueber die Entwicklung der 




Heft : Werner Fricke ｃ : Sozialfaktoren in der Agrarlandschaft des 
Limburger Beckens , Frankfurt am Main, 1959, 158 S.
【ヴェルナ ・ーフリッケ著『リンブルク盆地（フランクフルト /M市の北西部）
の耕作景観地域における社会的諸要因』】　
Heft : Ekkehard Meffert: Die Innovation ausgewaehlter Sonder- 
kulturen im Rhein-Mainische Raum in ihrer Beziehung zur Agrar- und 




（-b） 「フランクフルト /マイン /大学経済社会地理学紀要」シリーズ
“ F R A N K F U R T E R  W I R T S C H A F T S -  U N D  S O Z I A L -
GEOGRAPHISCHE SCHRIFTEN“ より
Heft 1: Ekkehard Meffert: Das Sonderkulturgebiet  Griesheim bei 
Darmstadt –Historische Entwicklung und heutige Probleme agrarischer 
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（）「ヴュルツブルグ大学（ヴュルツブルク市）地理学紀要」： 
“WUERZBURGER GEOGRAPHISCHE　ARBEITEN“  シリーズ
Heft : Hubert Koerber: Morphologie von Waldeck und Ostsauerland –Der 





Heft /: Beitraege zur Geographie Frankens. Festschrift zum 31. 
Deutschen Geographentag in Wuerzburg 29.Juli bis 3.August 1957. 













Heft : Helmut Jaeger: Entwicklungsperioden agrarer Siedlungsgebiete 





（） 「フライブルク大学（フライブルク /im Breisgau市）地
理学紀要」： 
„FREIBURGER GEOGRAPHISCHE HEFTE“ シリーズより
Heft 1: Peter Amtsfeld: Die Siedlungsgeographische Struktur von 
Gaeudoerfern im Endstadium einer extrem einseitigen agrarischen 
Entwicklung – （am beispiel von Haiffingen, Bondorf, Seebronn und 
Tailngen）, Freiburg i.Br., 1, 1 S.
【ペーター・アムツフェルト著：　『極端に一面的に農業的発展を遂げてき
たいわゆる「ゴイ村落」群の最終的段階における集落地理学的構造』】
Heft 1: Volker Albrecht: Der Einuss der deutsch-franzoesischen Grenze 
auf die Gestaltung der Kulturlandschaft im suedlichen Oberrheingebiet 
– Ein Beitrag zur quantitativen Analyse phisiognomisch fassbarer 
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（）「ヴュルツブルグ大学（ヴュルツブルク市）地理学紀要」： 
“WUERZBURGER GEOGRAPHISCHE　ARBEITEN“  シリーズ
Heft : Hubert Koerber: Morphologie von Waldeck und Ostsauerland –Der 





Heft /: Beitraege zur Geographie Frankens. Festschrift zum 31. 
Deutschen Geographentag in Wuerzburg 29.Juli bis 3.August 1957. 
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Bd.III（Veroeff. Nr.）: Peter Meusburger: 










“KOELNER GEOGRAPHISCHE ARBEITEN“ より
Heft 1: Reinhart Zschocke: Siedlung und Flur der Koelner Ackerebene 
zwischen Rhein und Ville – in ihrer neuzeitlichen Entwicklung mit einem 





（1） キール大学（キール市）「地理学紀要」：”SCHRIFTEN DES 
GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS DER UNIV.KIEL“ よ
り
Band XVII̶Heft : Hans Hannesen: Die Agrarlandschaft der Schleswig- 
Holsteinischen Geest und ihre neuzeitliche Entwicklung, Kiel 1, 1 S. 
【ハンス・ハンネーゼン著：『シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン地方の「ゲー
スト（氷河造成の砂丘地帯の通称）」の農業景観と近代におけるその発展』 】
Band XXVI̶Heft 1: Hans Werner Besch: Geographische Aspekte bei der 
Einfuehrung von Dorfgemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein, Kiel 





Band 1: Winfried F. Killisch und Harald Thoms: Zum Gegenstand einer 






Band （Textband und Kartenteil） Eckart Dege:Entwicklungs-
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のである】
Band 1: Dietrich Bartels: Lebensraum  Norddeutschland, mit Beitraegen 











Heft 1: Eugen Wirth: In vino veritas? Weinwirtschaft, Wein-werbung und 




（1-a） MUENCHNER GEOGRAPHISCHE HEFTE“  
「ミュンヘン大学地理学紀要「シリーズより
Heft : Heinz Ziegler: Die Beschaeftigten-Einzugsbereiche der 
Grossbetriebe in Muenchen （Materialien zur Stadt- geographie I), 

















Band 1: Margret Szymanski: Wohnstandorte am noerdlichen Stadtrand 
von Muenchen ―Sozialgeographische Planungs-  grundlage―,Kallmuenz/
Regensburg 1, 1 S.+XIX
【マーグレット・シマンスキ著『ミュンヘン市の北縁における住宅立地―　
都市計画の社会地理学的基盤―』】
Band 1: Gerhard Thuerauf: Industriestandorte in der Region Muenchen 
―Geographische Aspekte des Wandels industrieller Strukturen, Kallmuenz/
Regensburg 1, 1 S. +,XXIII
【ゲアハルト・テュアラウフ著『ミュンヘン地域における工業立地―産業構
造変動の地理学的諸側面―』】
Band 1: Industrialisierung und Urbanizierung in sozialistischen Staaten 
Suedosteuropas, Kallmuenz/Regensburg 11, 1 S. 
4
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Band : Karl Ruppert （Zusammengestellt von）: Beitraege zur 
Landeskunde Jugoslawiens, Kallmuenz/Regensburg 1983, 230 S
【カール・ルッペルト総編集『ユーゴスラヴィア地誌研究のための論文集』
Berichte zur Regionalforschung, hrsg.vom Wirtschaftsgeographischen 
Institut（WGI） der Univ. Muenchen, . Taetigkeitsbericht 11 – 1, 






Heft : Helmut Nuhn: Industrie im Hessischen Hinterland – 
Entwicklung, Standortproblem und Auswirkungen der juengsten 











Heft : Eckhard Thomale: Sozialgeographie―Eine disziplin-geschicht-
liche Untersuchung zur Entwicklung der Anthropo-geographie, Marburg/




要」シリーズ „STUTTGARTER GEOGRAPHISCHE 
STUDIEN“
Band : Gerhard Lindauer: Beitraege zur Erfassung der Verstaedterung 






Band : Urlich Mueller / Jochen Neidhardt: Einkaufsort-Orientierungen 
als Kriterium fuer die Bestimmung von Groessenordnung und Struktur 
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„Wissenschaftliche Veroeffentlichungen des Deutschen Instituts fuer 
Laenderkunde（Leipzig）“
Band Neue Folge 1/, VEB Verlag Enzyklopaedie / Leipzig 1, 













） Dietrich Zuehlke（Dresden）:　エルツ山地東部の都市的集落 
） Erwin Hartsch（Dresden）: ザクセン・スイス地方における観光業




„ARBEITEN AUS DEM GEOGRAPHISCHEN INSTITUT“ der 
Universitaet des Saarlandes
39
Band V: Christoph Borcherdt: Fruchtfolgesysteme und Markt-orientierung 




（）スイス国 / バーゼル大学（Basel/ Schweiz）
“BASLER BEITRAEGE ZUR GEOGRAPHIE”
【バーゼル大学地理学紀要シリーズ】
Heft 11: Werner A. Gallusser: Struktur und Entwicklung laendlicher 
Raeume der Nordwestschweiz—aktualgeographische Analyse im Zeitraum 
1955—1968, Basel 1,  S.
【ヴェルナー・ガルーサー著『北西スイス農村地域における構造と発展―　
その 1～ 1年の時期における実態の地理学的分析―』】
Heft : Dusan Simko: Hong Kong – Strassenverkaeufer und die 
Versorgung der Arbeiterfamilien von Kowloon（Hong Kong） im Umfeld 






Heft : Kurt Wasmer-Ramer: Studien ueber die Agrarlandschaft beidseits 
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Heft : Justin Winkler: Die Landwirtschaftsgueter der Christoph Merian 
Stiftung Basel---Darstellung des raumbezogenen Handelns  und der re-
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